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La presente investigación titulada “Propuesta de plan de mejora del clima 
institucional en instituciones educativas del distrito de Hualla-2016”, se realizó con la 
finalidad de comprobar los efectos que produce la aplicación de la propuesta de plan 
de mejora del clima institucional en las mencionadas instituciones. Se utilizó el diseño 
de investigación pre experimental. El trabajo de recolección de datos se realizó a 
través de una ficha de observación, el mismo que permitió establecer la diferencia  
existente entre las variables en estudio. El estadígrafo utilizado en la presente 
investigación fue U de Mann Witney y Wilcoxon para determinar la diferencia de 
medias entre las variables en estudio, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los 
resultados obtenidos nos permiten concluir que la aplicación de un plan de mejora tiene 
efectos significativos  en el clima institucional en las  instituciones educativas del 
distrito de Hualla. Resultado que es corroborado con los datos presentados en la tabla 
8 en el que observamos que el nivel de significancia obtenida es equivalente a  ρ=0.000  
que es menor  a α=0.05, razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, motivo por el que se afirma que existen diferencias significativas en 
el nivel de clima institucional entre el pretest y postest a un nivel de confianza del 95% 
y significancia de 5%. Por lo que se comprueba la hipótesis general.  
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This research entitled Proposed plan for the improvement of the institutional 
climate in educational institutions of the District of Hualla-2016, was carried out in order 
to ascertain the effects produced by the implementation of the proposed plan for the 
improvement of the institutional climate in the above-mentioned institutions. It used the 
design of research pre experimental. He work of collection of data is performed through 
a tab of observation, the same that allowed establish the difference existing between 
the variable in study. The statistician used in the present research was U of Mann 
Witney and Wilcoxon for determine the difference of middle between them variables in 
study, with a level of significance of the 5% (0.05). The obtained results allow us to 
conclude that the implementation of a plan of improvement has significant effects in the 
institutional climate in educational institutions in the District of Hualla. Result that is 
corroborated with the data presented in table 8 in the note that the obtained significance 
level is equivalent to ρ = 0.000, which is less than α = 0.05, reason for which the null 
hypothesis is rejected and accepted the alternate hypothesis, reason by which States 
that there are significant differences in the level of institutional climate between the 
pretest and posttest to a confidence level of 95% and 5%. By what is checks the 
hypothesis general. 
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